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El aire es la vida de la mina, sin este elemento es imposible 
trabajar bajo tierra, por tal motivo la importancia de conocer, 
mantener y conservar los equipos que nos ayuden a 
adecuar el ambiente minero, es el objetivo principal de este 
módulo. 
Es ésta la última cartilla sobre el área de mecánica y 
esperamos que el estudio e interés sobre este tema no ter-
mine aquí, sino que continúe en su etapa productiva, para 
que usted señor Trabajador Alumno, complemente todos los 
conocimientos adquiridos como TRABAJADOR MINERO. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
	•/ 
Al terminar el estudio del presente módulo, usted podrá : 
® Describir los ventiladores y su uso. 
Describir el procedimiento para el mantenimiento de los 
ventiladores neumáticos. 
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LOS VENTILADORES : 
PARTES Y USO 
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá: 
. Definir los ventiladores. 
. Identificar sus partes. 
. Clasificar los ventiladores. 
. Describir su uso y partes. 
SIN COMETER ERROR 
A. CONCEPTO DE VENTILADOR 
Es una máquina utilizada para aspirar o expulsar aire dentro de 









EJE ACOPLE ENTRAD 
DE AIRE 
e 
B. PARTES PRINCIPALES DEL VENTILADOR ACCIONADO 
NEUMATICAMENTE 
1. Rotor: Es el mecanismo encargado de producir la corriente 
de aire, debido a la posición de las aspas*. 
ASPAS 
• Aspas: Láminas salientes sobre el rotor, que según su posición aspiran o expelen el aire. 
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2. Turbina: 
Es un mecanismo que está unido al rotor en toda su 
periferia*, y posee unas aspas colocadas de tal forma que al 
entrar el aire por el acople, hace girar la turbina, y como ésta 




BASE DEL ROTOR CUBIERTA 
  






En ella se aloja el rotor y le sirve de protector, está hecha de 
lámina fuerte, en su extremo se le coloca una malla para evitar 
la entrada de objetos extraños. 
4. Cono: 
Está colocado en la parte de atrás del ventilador, y sirve para 
conectarlo al resto de la tubería la cual puede ser plástica o 
metálica. 
C. CLASIFICACION DE LOS VENTILADORES 
1. Según la fuente del movimiento: 




ENTRADA DE AIRE 
b. Con aire comprimido: 
TORNILLOS DE AJUSTE 
	 BRIDA 
D. USO DE LOS VENTILADORES: 
Los ventiladores en una mina se utilizan para: 
1. Suministrar aire a los mineros para su respiración. 
2. Evacuar gases provenientes de los explosivos. 
3. Extraer polvo proveniente de las perforaciones. 
4. En general obtener ambiente propicio para el trabajo dentro 




1. En el siguiente gráfico en el cual se representa un ven-
tilador del tipo neumático, identifique sus partes prin- 
cipales y escríbalas en las líneas relacionadas abajo. 
a. 	  
b 	  
c 	  
d 	  
e. 	  
f.  
9- 
h. 	  
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2. Coloque falso o verdadero según corresponda en el 
siguiente grupo de frases sobre los ventiladores. 
a. q El rotor es el que produce la corriente de aire. 
b. q Las aspas de un ventilador giran alrededor del rotor 
c. q La turbina hace girar el rotor 
d. q Un ventilador se usa solamente para aspirar aire de 
una mina. 
En las siguientes preguntas seleccione la respuesta 
adecuada marcándola con una X. 
3. Según la fuente de movimiento los ventiladores se clasifican 
en: 
a. Mecánicos e hidráulicos. 
b. Eléctricos y de combustión. 
c. Eléctricos y aire comprimido. 
d. Aire comprimido. 
4. Los ventiladores dentro de una mina se utilizan para: 
(Identifique aquella que NO se ajusta al uso). 
o. Evacuar gases de los explosivos. 
o. Suministrar aire para la respiración. 
c. Extraer polvillos y contaminaciones. 
d. Mantener la mina en perfectas condiciones de luz. 
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 PROCEDIMIENTO PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL 
VENTILADOR NEUMATICO 2 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá 
describir las operaciones y pasos para ejecutar el manteni-
rniento del ventilador, seleccionando correctamente las he-
rramientas y aplicando las normas de seguridad respectivas. 
SIN COMETER ERROR 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
VENTILADOR NEUMATICO. 
1. Limpiar turbina y aspas del rotor. 
2. Lubricar rodamiento. 
3. Probar funcionamiento. 
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A. REVISAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
VENTILADOR NEUMATICO 
OPERACION 1 
Limpiar turbina y aspas del rotor 
a. Seleccione las herramientas y equipo. 
b. Retire la carcaza protectora. 
. Desconecte el aire comprimido. 
. Ponga avisos de peligro. 
. Desenrosque los tornillos de la brida. Utilice llaves 
adecuadas. 
. Colóquelos en un lugar seguro. 
. Retire las dos secciones. 
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c. Limpie las aspas del rotor y turbina. 
. Aplique d'solvente. 
. Utilice para tal efecto la brocha. 
. Aplique el disolvente sobre los espacios de la turbina y las 
aspas. 
NOTA: Espere unos minutos para que afloje la tierra o lodo. 
. Conecte una man-
guera a una fuente 
de suministro de 
aire y aplique un 
chorro para retirar 




. Evite que otros operarios estén en dirección del chorro de 
aire. 
. Repita este paso cuntas veces sea necesario hasta que 
quede bien limpio el conjunto. 
d. Revise el estado de la turbina y de las aspas del rotor. 
. Desenrosque la tuerca central y retire turbina y rotor. 
 
FISURAS DESGASTE 
   
. Chequee fisuras o 
roturas. 
I
Si están demasiado pronunciadas se debe dar aviso a la 
sección de mecánica para su pronto cambio. 
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e. Chequee posibles daños en la cubierta o el cono. 
. Limpie el conjunto. 
. Verifique en toda su periferia que no existan roturas o fracturas 
peligrosas. 
Si se presentan avise a la sección de mantenimiento. 
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f. Arme el conjunto. 
. Monte la turbina y el rotor. 
. Asegure la tuerca y rósquela al tope. 
. Coloque la carcaza protectora. 




a. Verifique el estado de las graseras. 
. Ubique la posición de la (s) grasera (s). 
. Que no vaya a estar aplastada. En este caso no hay que 
cambiarla. 
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b. Limpie la parte interna de la grasera. 
. Utilice bayetilla. 
. Retire la tapa de seguridad. En caso de necesidad. 
.Introduzca una punta de varilla de bronce para destapar el 
conducto de la grasera. 
c. Aplique grasa. 
. Introduzca el inyector. 
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.Aplique cinco bombazos. 
. Limpie de nuevo la grasera. 
. Coloque la tapa de la grasera. 
OPERACION 3 
Probar funcionamiento. 
a. Conecte una manguera a una fuente de suministro de 
aire a presión. 
(Recuerde módulos anteriores). 
b. Verifique ruidos y vibraciones. 
.Asegure perfectamente el ventilador a su base de fijación. 
(Recuerde módulos de ventilación). 
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.Siga las normas de seguridad en el manejo de aire com-
primido. 
Sopletee el acople de entrada. 
Rosque la manguera al ventilador. 
Permita el paso de aire. 
Chequee el estado general de funcionamiento. 
c. Registre el mantenimiento hecho 
. Busque las tarjetas de control. 
. Deje constancia de los posibles daños del ventilador, 
anotando en las tarjetas respectivas. 
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AUTOCONTROL 2 
1. La operación "Limpiar la turbina y aspas del rotor" se realiza 
siguiendo seis pasos, usted deberá escribirlos a 







2. En el siguiente cuadro se encuentran una serie de conceptos 
referente al mantenimiento de los ventiladores, usted 
deberá identificar si son falsos o verdaderos, colocando una 
X en la columna correspondiente.. 
CONCEPTOS F V 
a. Para chequear los ruidos y vibraciones del ven-
tilador se debe conectar una manguera de aire 
comprimido. 
I:). Al inyectar la grasa al ventilador debe hacerse 
con 10 bombazos por lo menos. 
c.  Para completar el chequeo de daños en el ven- 
tilador, 	 basta 	 con 	 revisar 	 que 	 no 	 exista 
demasiado movimiento del ventilador. 
d.  Al terminar el mantenimiento del ventilador se 
debe anotar las operaciones en las tarjetas de 
control. 
 
e.  Una 	 buena limpieza del ventilador se obtiene 
mediante el uso de un chorro de aire dirigido al 
_cuereo del ventilador. 	 . 
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3. Las siguientes son las operaciones con las cuales se realiza el 
mantenimiento del ventilador, las cuales están en desorden, 
usted deberá escribirlas a continuación en el orden lógico. 
a. Probar funcionamiento. 
b. Limpiar turbina y aspas. 
c. Lubricar rodamiento. 
El orden correcto es: 
1) 	  
2) 	  
3) 	  
4. En el siguiente listado de operaciones y pasos, respecto al 
mantenimiento del ventilador, usted deberá encontrar 
cuáles son los pasos que corresponde a las operaciones 
respectivas. 
OPERACIONES 	 PASOS 
a. Lubricar rodamientos. 
b. Probar funcionamiento. 
c. Limpiar turbina. 
1. Verifique ruidos y vibraciones 
2. Verifique estado de graseras. 
3. Lave rotor. 




A. LOS VENTILADORES 
1. Definición: 
Máquinas utilizadas para aspirar o expulsar aire dentro de las 
minas. 












3. Clasificación de los ventiladores: 
. Según la fuente de movimiento: 
Motor eléctrico. 
Con aire comprimido. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
VENTILADORES NEUMATICOS. 
1. LIMPIAR TURBINA Y ASPAS 
DEL ROTOR 
2. LUBRICAR RODAMIENTOS 
3. PROBAR FUNCIONAMIENTO 
C. NORMAS DE SEGURIDAD 
Siempre que vaya a ejecutar la operación de man-
tenimiento del ventilador, coordine con otros frentes 
de la mina. 
2. Nunca opere una máquina sin antes haber recibido 
instrucciones de manejo. 
3. Al entrar el frente donde se encuentra el ventilador 
esté seguro de haber chequeado la concentración de 
gases. 
Chequee siempre los respaldos y techos donde se 
encuentra el ventilador. 
5. 	 Utilice siempre la herramienta adecuada. 
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VOCABULARIO TECNICO 
ASPIRACION DE AIRE: Esta acción se realiza cuando el 
ventilador toma aire de fuera de la mina y lo introduce a los 
diferentes frentes. 
EXPIRACION DE AIRE: Esta acción se realiza cuando el 
ventilador toma el aire viciado de la mina y lo bota a superficie. 
EVACUACION: Acción de sacar el gas a superficie. 
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EVALUACION FINAL 
En las siguientes preguntas usted deberá seleccionar la 
respuesta adecuada, encerrando en un círculo la letra corres-
pondiente. 






2. Cuando se enuncia un ventilador "aspirando aire" se refiere a: 
a. Toma aire dentro de la mina y lo saca a superficie. 
b. Toma aire de la mina y lo lleva a los diferentes frentes. 
c. Toma aire de fuera de la mina y lo introduce a los frentes 
de trabajo. 
d. Toma aire de los frentes de trabajo y lo lleva a superficie. 
3. El objetivo de colocar la malla en la parte delantera de la cubier-
ta es para: 
a. Evitar la entrada de cuerpos extraños al rotor. 
b. Controlar la entrada de aire al rotor. 
c. Evitar que el rotor se salga del ventilador. 
d. Evitar daños al ventilador. 
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5. La función principal de la turbina en el ventilador de aire com-
primido es: 
a. Mantenerse unida al rotor. 
b. Separar la cubierta del cono. 
c. Hacer girar al rotor. 
d. Evitar la entrada de objetos extraños. 
6• El objetivo del cono en un ventilador es: 
a. Conducir el aire por el ventilador. 
b. Poderse conectar el resto de la tubería. 
c. Evitar que entren cuerpos extraños. 
d. Evitar accidentes de las personas que lo manejan. 
7. Los siguientes son los pasos de la operación "Limpiar la tur-
bina y las aspas" las cuales están en desorden: 
1. Arme el conjunto. 
2. Asee aspas del rotor y turbina. 
3. Seleccione herramientas. 
4. Retire carcaza protectora. 
5. Revise estado de la turbina y aspas. 
6. Chequee posibles daños en cubierta y cono. 
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El orden lógico es: 
a. 3, 4, 2, 1, 5, 6. 
b. 3, 2, 4, 5, 1, 6. 
c. 3, 4, 1, 2, 5, 6. 
d. 3,  4,  2, 5,  6,  1. 
8. Las siguientes son las operaciones que se realizan para 
ejecutar el mantenimiento del ventilador las cuales se en-
cuentran en desorden. 
1. Probar funcionamiento. 
2. Limpiar turbina y aspas. 
3. Lubricar rodamientos. 
El orden lógico es: 
a. 1, 2, 3. 
b. 3, 2, 1. 
c. 3, 1, 2. 
d. 2, 3, 1. 
9. Para probar el funcionamiennto de un ventilador neumático lo 
primero que se debe hacer es: 
a. Chequear el movimiento del rotor. 
b. Limpiar correctamente la cubierta. 
c. Acoplar una fuente de aire. 
d. Verificar los ruidos. 
10. Al colocar en funcionamiento el ventilador dentro de la mina, 
usted debe: 
a. Utilizar la herramienta adecuada. 
b. Haber recibido instrucciones de manejo. 
c. Haber hecho el mantenimiento adecuado. 




Un ventilador neumático, herramientas y materiales 
necesarios para ejecutar la tarea, buenas condiciones de 
seguridad y una ruta de trabajo previamente aprobada por 
el Instructor; usted podrá ejecutar el mantenimiento del ven-
tilador neumático. 
Se considera logrado el objetivo si: 
▪ Selecciona correctamente las herramientas y materiales. 
. Sigue las operaciones y pasos correctamente. 
• E ventilador funciona correctamente y sin ruidos extraños. 
• El conjunto queda perfectamente aseado y asegurado. 
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En la gráfica se representa un ventilador neumático, a uno 
similar usted deberá efectuarle el respectivo mantenimiento. 
TIEMPO DE EJECUCION 2 Horas. 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: MANTENIMIEN- 
TO DE UN VENTILADOR NEUMATICO. 
 
MEDIDAS 





AUTOCONTROL No. 1 
1. a. Agarraderas 











3. c. 	 Eléctricos y aire comprimido, 
4. d. Mantener la mina en perfectas condiciones de luz. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. a. Seleccione herramientas y equipo. 
b. Retire carcaza protectora. 
c. Asee aspas del rotor y la turbina 
d. Revise estado de la turbina y aspas del rotor. 
e. Chequee estado de la cubierta y el cono. 
f. Arme el conjunto. 





3. 1) Limpiar turbina y aspas. 
2) Lubricar rodamiento. 
3) Probar funcionamiento. 





1. C) Cono. 
2. Toma aire de fuera de la mina y lo introduce a los 
frentes de trabajo. 
3. O 	 Evitar la entrada de cuerpos extraños al rotor. 
4. O Rotor. 
5• ® 	 Hacer girar al rotor. 
6. O 	 Poderse conectar el resto de la tubería. 
7. o 	 3, 4, 2, 5, 6, 1. 
8. 2, 3, 1. 
	
g. 	 ® 	 Acoplarle una fuente de aire. 
	
10. 	 ® 	 Haber recibido instrucciones de manejo. 
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